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Mahasiswa sebagai agent of change  dalam tolak ukur ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing tinggi harus mampu
dalam mengembangkan serta dapat merealisasikan kreativitas yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Pengembangan bakat yang
dimiliki oleh mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membuat proposal PKM. Muculnya
ide bagi mahasiswa untuk mencari informasi serta membuat proposal PKM merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk
menyalurkan kreativitas yang terdapat dalam diri mahasiswa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor
penyebab mahasiswa FKIP Unsyiah kurang termotivasi untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan (2) Upaya
meningkatkan motivasi mahasiswa FKIP Unsyiah untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data nya adalah mahasiswa/i
yang mewakili setiap jurusan/program studi FKIP Unsyiah. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,
wawancara (interview), dokumentasi dan trianggulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display) dan menarik kesimpulan (verification). Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat
dikemukakan sebagai berikut: Faktor penyebab mahasiswa kurang termotivasi untuk mengajukan proposal PKM adalah: (1) faktor
instrinsik yang terdiri dari intelegensi 25%, perhatian 19%, minat 14%, motif 12%, kematangan 13% dan kelelahan 17%. (2) faktor
ekstrinsik yaitu jadwal kuliah 20%, kurikulum 25%, relasi mahasiswa dengan mahasiswa 28% dan relasi mahasiswa dengan dosen
27%. Upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mengajukan proposal PKM adalah: Upaya yang
dilakukan oleh Wakil Dekan III terdiri atas motivasi instrinsik yaitu faktor perhatian 37,5% dan motif 62,5%, motivasi ekstrinsik
relasi dosen dengan mahasiswa 100%. Upaya yang dilakukan oleh Program Studi yaitu faktor instrinsik terdiri atas perhatian 22%,
motif 37% dan kesiapan 41%. Faktor ekstrinsik terdiri dari kurikulum 27% dan relasi dosen dengan mahasiswa 73%. Upaya yang
harapkan oleh mahasiswa yaitu motivasi instrinsik terdiri dari intelegensi 34% dan perhatian 66%. Motivasi ekstrinsik terdiri dari
kurikulum 16%, relasi antar mahasiswa dengan mahasiswa 4% dan relasi antar dosen dengan mahasiswa 44%.
